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. . .  V atan için beliren iç ve dış tehlikeler karşısında 
çok hassas olan Dıranas yazılarıyla tehlikelere 
işaret eder, halkı umursamaz duruma düşen politi­
kacıları uyarmayı bir görev sayar...
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A hmet Muhip Diranas'in çocukluk ve ilk gençlik günleri Balkan, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı yıllarına rastlar. İki yaşındayken ba­bası Balkan Savaşı'na giden Dıranas savaşların yokluk, acı ve felâ­
ketlerini yaşamış, Kurtuluş Savaşının zafer davulları çalındığında bazen 
"Sinop'un sudan önünde" bazen de "Ankara'nın Hamamönü kaldıranların­
da düğün bayram" etmiştir. Dıranas'da vatan sevgisi savaşlann felâketleriy­
le, zaferin etkili olduğu bir ortamda gelişip beslenerek teşekkül etmiştir. 
Ahmet Muhip'in eserlerini dolduran duygularının ana çizgilerinden birisi, 
hiç şüphesiz, "vatan sevgisi"dir. Şairin bütün eserlerinde belli bir ölçüde 
"topyekûn vatan tedirginliği" vardır. Türkiye'nin bütün dünyaya rağmen 
kurtuluş mücadelesini yaşayan Dıranas, iç ve dış tehlikeler karşısında bütün 
ömrü boyunca, "duyan bir sanatkâr" ve "düşünen bir aydın" olarak "bağır 
madan" vatanın ıstırabını çekmiştir.
Dıranas'a göre vatan bir bütündür. Bu bütünlük vatanı köşe bucak dola­
şınca anlaşılır. İlk sevgisi anada başlayan insanın sevgisi giderek eve, soya- 
sopa, semte, semtten şehire genişler. "O sevginin vatana, gerçekten vatan 
sevgisine yükselebilmesi için şehir şehir, köy köy gezmek hattâ her varılan 
yerde bir müddet yaşamak lâzımdır"1
Türk vatanı dünyada yaşayan diğer milletlerin vatanı gibi sıradan bir 
toprak parçası değildir. Bu topraklarda tâ Orta Asya'dan başlayan Türk'ün 
azmi ve imanıyla toprağı vatanlaştırma mücadelesinin sonucu vardır. 
Türk'ün toprağı vatanlaştırma mücadelesi ve bunun yanında bütün dünyaya 
karşı insanlığa hakkı, adaleti götürme savaşı, Anadolu'da, Avrupa'da, Afri­
ka'da yüzyıllarca sürmüştür. Vatanımız olan bu topraklarda yatan "milyon­
larca şehit bizim vatan üstünde ikinci bir vatanımız olmuştur. Kıyamette Ça­
nakkale dolaylanndaki mezarsız ölüler ayağa kalktıkları zaman, orada Al­
lah'ın huzuruna, balta girmemiş bir şehitler ormanı sunacaklardır. Ve kara
(1) Ahmet Muhip Dıranas, "Seyahate Dair", Zafer Gazetesi, 30.8.1949.
parçalarına sığmayıp denizlere doğ­
ru taşacaklardır. Bu vatan Çanakka 
le'deki öylesine bir şehadetin pahası­
na bizimdir"(2).
Çeşitli cephelerde savaşan baba­
sını dört yıl bekleyen Diranas'in 
memleketin insanının çektiği sıkın­
tılara, vatan için yapılan fedakârlık­
lara şahit olması ondaki vatan sevgi­
sini pekiştirmiştir. Bu memleketin 
"son yarım asırlık anaları ya tam dul, 
ya yarım dul yaşayıp gitmişlerdir" 
diyen şaire göre anaların tam veya 
yarım dul olarak yaşamaları, babala­
rın kanlı yolculukları, çocukların ök­
süzlükleri ve nihayet "mahşer günü 
topraklarımızın üzerinden ormanlar 
gibi fışkıracak şehit ölüleri yüzü su­
yu hürmetine" üzerinde hür ve ba­
ğımsız yaşadığımız vatanımız bizim 
en kıymetli en sevgili varlığımızdır. 
Onu sevmek ve korumak en önemli 
vazifemizdir. Onun için "biz bu top­
raklar kadar, bu toprakların aziz ölü­
lerini de gerekirse canımız pahasına 
koruyacağımıza, her zaman and içe­
riz. Bu vatanda doğan bu vatan için 
ölür"(3).
(2) A.M.Dıranas, "And ve Ümid”, Zafer 
Gazetesi, 18.3.1950
(3) A.M.Dıranas, a.y.
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Vatan sevgisi Dıranas'a göre 
"mücerret bir şey" olmalıdır. Bir in­
san için en gerekli ve en önemli bağ­
lılık vatana olan bağlılıktır. Vatana 
bağlılık duygusu da bir insanda "bir 
hasislik" haline gelmelidir. Çünkü 
"dünyada en güzel şey, vatan hasis­
liğidir şüphesiz. Sınırı bekleyen 
Mehmetçiğin duyduğu hasislik- 
tir"*4*.
Vatanımızın güzelliklerini ge­
zerek yaşayan, gören Dıranas he­
men her gittiği yerde yurdunun tabiî 
güzelliklerinden faydalanmaya ça­
lışır. Gittiği çevrenin insanlarıyla 
dost olur, halktan her çeşit insanla 
kolayca anlaşır, kaynaşır ve onlarla 
dertleşir. Gazetecilik yaptığı ve po­
litikaya atıldığı yıllarda Dıranas 
Anadolu'nun çeşitli bölgelerini gez­
miş, Anadolu'ya ve Anadolu insanı­
na hayran kalmıştır. Yaptığı yolcu­
luklarda "gönülle görmek" sanatını 
öğrenen şair vatanına insanlarıyla, 
tarihiyle, tabiî güzellikleriyle hay­
ran olur. Bunun sonucu olarak da 
vatanını "sefaletiyle, sıkıntılarıyla, 
haksızlıklarıyla" sever. Dıranas'a 
göre bunlar "bizim kendi üzüntüle­
rimiz, kendi dertlerimizdir". Mem­
leketteki iç huzursuzlukları mide­
sinden hasta olan insanın durumuna 
benzeterek çare aramak gerektiğine 
işaret eden şair, hastalığın tedavi 
edilmesinin de vatanı sevmekle ola­
cağına inanır.
Dış dünyaya karşı bir bütünlük 
içinde "delinmez bir zırh" gibi ol­
mamız "vatan-perver olmamız” ge­
rektiğini savunan şaire göre "her in­
san vatanın acısını, hüznünü duy­
mak" zorundadır*5*.
Vatan için beliren iç ve dış tehli­
keler karşısında çok hassas olan Dı- 
ranas yazılarıyla tehlikelere işaret 
eder, halkı umursamaz duruma dü­
şen politikacıları uyarmayı bir gö-
(4) A.M. Dıranas, "İktidar Hasisliği", Za­
fer Gazetesi, 5.1.1950.
(5) A.M.Dıranas, "Sükûn İhtiyacı", Zafer 
Gazetesi. 26.7.1949.
rev sayar. Ayrıca memleketin için­
deki ferdî hırslardan ve menfaatler­
den doğan çekişme ve çatışmalara 
çok üzülür. İnsanların insanlıkla il­
gili yüce değerler adına yaptıkların­
dan toplumda "sevginin hınca" dö­
nüşmesinden şikayet eder. Toplum­
daki çatışmaları kınar:
"Kötülük, zırhlar içinde baştan
aşağı,
Öldüren silahsa, elinde,
özgürlükler.
Kardeş Kardeşe, ulus ulusa
körlükler..."
"Nedir bu belâ, yarabbi, bu sen 
ben, ben sen
O nasıl ekmek ki sadece kanla
yenen?
Tanrının almaya kıymadığı
canları
Ellerimizle çıkardık... İşte
kanları!
Salt katık olsun diye
özgürlüğümüze."
"Adamdan kurban veriyorduk 
dağlara,
.......çekiliyorduk sehpalara
.......mavi bayraklar gibi."
"Su ..., ama boşunadır avuntu 
aramak!
Mümkün mü, kan susamışlığını
savurmak?"*6*
Dünyada insanın en önemli sığı­
nağı vatanıdır. Çünkü "insanın bu 
ölüm denizi ortasında bir tek bahti­
yarlığı ve tesellisi vardır; herkes, he­
pimiz ölüp gideriz, vatan ebedî ka­
lır"*7*.
Bu toprağı "ebedî vatan" haline
(6) A.M.Dıranas, "Parçalar", Şiirler, İş 
Bank. Kültür Yayınları, 145, İstanbul, 
1974, s.237.
(7) A.M.Dıranas, "Fosforlu İktidar", Zafer
Gazetesi. 2.11.1949.
getirenler atalarımız, dedelerimiz- 
dir. Bu vatanın "en büyük şehrindeki 
en muhteşem yapıdan, en ücra kö­
yündeki en basık kulübeye kadar, 
her çatısı altında en az bir şehidin ha­
tırası yatar. Atalarımız, insanoğlu­
nun durmadan aradığı ölümsüz ya­
şamanın tılsımına bürünmenin yolu­
nu, vatan için ölmekte bulmuşlardır. 
Onlar bir dâvâ, vatanı kurtarma 
dâvâsı uğruna kendilerini feda et­
mişlerdir.
Savaş aleyhtarı olan Dıranas "va­
tan müdafaasını" savaş saymaz, va­
tan savunmasından şeref ve gurur 
duyar. "Tarihimizin kurulduğu gün­
den bu yana, bize şerefimizi veren 
kahramanlıklarımız ve şehitlerimiz- 
dir. Dünyada kardeşlik ve ebedî ba­
rış gerçekleşene kadar, vatanımızda 
bütün ana karınları hürriyet ve istik­
lâlimizi koruyacak kahramanlara 
gebe kalmasını bileceklerdir"*8*.
Türk milleti hürriyet ve istiklâle 
âşıktır. Kahramanlığının en önemli 
besleyici kaynağı da bu aşktır. Bu 
kahramanlığı besleyen hak, hürriyet 
ve istiklâl aşkı mucizesi, toprakları­
mızın şehit kanlarıyla sulanmış ol­
masındandır. "Bu mucize şehitler ve 
kahramanlar arkasından asırlar boyu 
akmış gözyaşlanndadır. Bu vatanda 
hemen her hafızada yakın bir şehidin 
hatırası vardır. Bu memlekette her 
ana gönlünün bir köşesi bir evlât, bir 
koca, bir kardeş, bir baba şehidinin 
türbesidir. Vatanlar ölüleriyle kuv­
vetli ve büyüktür"*9*. Yurdumuz ta­
rihinin başlangıcından bugüne kah­
ramanların ve şehitlerin türbesidir. 
Şair "Yurt" isimli şiirinde tarihî kah­
ramanlık duygumuzu ve vatan sev­
gimizi özümlemiştir:
"Doğuda bir yurdu vardı
ozanların
Her gece uykumda bir nal
şakırtısı;
(8) A.M.Dıranas, "Ruhların İndiği Gün",
Zafer Gzt., 16.5.1949.
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Serüvenlerini anlatır şarkısı 
At üzerinde ölen kahramanların
Egemen olduğu yer eski hanla
rın
Elden ele bir bayrağın yalkısı; 
Havada yalın bir kılıç parıltısı 
Korur düzenini geçmiş
zamanların
Yaşadım sanırım ben orda bir
zaman
Çıplak atlarda bir kadınla
yanyana
Bozkırlar boyunca çıkmışız
akına(10) 1
Türk Milleti tarih boyunca kah­
ramanlığını dünyaya kabul ettirmiş 
ve bu sayede "ebedî vatanımız" öm­
rümüzün tek bahtiyarlığı olmuştur. 
Asırlarca vatanını, dinini, namusu­
nu, bayrağını korumuş olan ataları­
mız, bayrağını daima zafer burçla­
rında, ebedî olarak dalgalandırması­
nı bilmiştir.
Vatan müdafaasında dünyaya 
örnek olan Türk kahramanları san­
cakları ve vatanları için canını seve 
seve fedâ etmiştir. Dıranas "Üç 
Kahraman" adlı tiyatro eserinde bir 
alaydan arta kalan üç kahraman 
Türk askerinin alayın sancağını ko­
rumak için gösterdikleri fedakârlık­
ları anlatır. Bu kahramanlar için 
sancağı düşmana vermek "düşmana 
dilden dile gezecek, tarihlerine şan 
verecek bir ganimet vermek" de­
mektir. Onun için az kalan cephane­
leriyle mücadele ederler. Gelecek 
bir yardım ümidi bile olmadan aç­
lık, soğuk ve düşman kuşatması al­
tında "üç kahraman", "evvel Allah 
biz Türküz. Yardım gelmese de bu 
postu kolay kolay deldirmeyiz" di­
yerek süngülerine güvenirler. Dıra- 
nas’a göre süngü "o çelik parçası, er­
kek silahıdır. Bütün tarih boyunca 
atalarımız zafer ve şerefleri süngü­
(10) A.M.Dıranas, Şiirler, s.196.
(11) A.M.Dıranas, Üç Kahraman, Cum 
huriyet Matbaası, İst.. 1942.
nün ucuyla kazanmışlardır"*1 ]*.
"Üç Kahraman" da dövüşüp öl­
meyi tercih eder ve sancağı düşmana 
kaptırmaz. Dıranas sancağa karşı 
olan sevgi ve bağlılığımızı "Mehmet 
Çavuş’un ağzından şöyle dile geti­
rir: "Mehmet Çavuş - Sancağımı ca­
nımdan çok severim. Onun için ölü­
rüm, Alayımıza verildiği gün gör- 
dümdü. Işıl ışıldı. Alev gibi dalgala­
nıyordu. İnsanın göğsü kabarıyor. 
Evlendiğim gün Emine'nin beyaz 
dallı al gelinliği bile bana bu kadar 
güzel, parlak görünmediydi"*12*.
Türk askerinin yüceliği, kahra­
manlığı Dıranas'ı çok duygulandırır. 
Bayram günlerinin resmî geçitlerin­
de seyrettiği askerlerimizi gören Dı- 
ranas, yaratılışı gereği çok heyecan­
lanır. "Bando İstiklâl Marşı'nı vur­
maya başlar başlamaz bütün vücu­
dum buz kesiliyor, boğazıma bir hıç­
kırık tıkanıyor ve önlenmezcesine 
ağlamaklı oluyorum... Askerlerimiz 
bana alelâdeden insanlarmış gibi 
gelmiyor. Onlar bambaşka bir şey. 
İnsan dışı, insanüstü bir bütün. Yüz­
yıllarla, savaşlarla, şehitlerle, kan­
larla, kahramanlıklarla, dullarla, ye­
timlerle, yoksulluklar ve dayanılarla 
gelip geçiyorlar. Orta Asya'dan vu­
ruyor, Bizans surlarında düşüyor; 
kalkıp Yemen'de bir daha ölüyor, 
oradan kalkıp Sakarya'da, oradan 
kalkıp Dumlupınar'da şahlanıyor... 
Ebedî bir ölme ve yeniden dirilme 
hâli; hayatın kendisi, sim gibi! Hür­
riyet ve istiklâlin sırrı olduğu ka­
dar"*13*.
Dıranas, Mehmetçiğin asırları 
aşıp ebediyete doğru devam eden 
kahramanlığına ait duygularını "At­
lılar" isimli şiirinde dile getirir:
"Nehir gibi akıyor nalları altında
yer,
Geliyor köye doru kan rengi
biniciler;
(12) A.M.Dıranas, a.g.e., s.6
(13) A.M.Dıranas, "Bayram Gününden
Notlar ", Zafer Gzt., 30.10.1950.
Bir an miyop gözlerim
yanılmıyorsa eğer 
Yanıp sönüyor bakır gökler
kılıçlarında.
Bulutlar atlarının yelelerinde
uçar;
Gül gibi bir gülüşle dudaklarında
rüzgâr
Kanatlarıyla bize doğru gelen
atlılar
Zafer getiriyorlar alınmış
hınçlarında"*14'.
Şair "Bayrak" isimli şiiriyle de 
hak, hürriyet ve istiklâl uğrunda san­
cağını asırlarca zafer burçlarında 
dalgalandıran Mehmetçiğin Kurtu­
luş Savaşında bütün dünyaya karşı - 
aynı moral değerleri için- bir daha 
yaptığı ebedî mücadelesine ait duy­
gularını dile getirir:
"Şehirlerden şehirlere 
Uçtu, kuş gibi, bir haber. 
Bayraklar açmada fecre 
Şarkının her vardığı yer.
Kaldı birdenbire step 
Yalın ayaklar altında;
Yürü! bayraklar altında,
Yürü! davullar çalsın hep.
Önden gidene bir kurşun,
Aldı bayrağı ikinci...
Ve yiğitlerin en genci 
Düştü sonunda yokuşun.
İnsan doğunca bir defa 
Andırır kırılacak dalı 
Ölecektin nasıl olsa,
Öldün, alnından vurulu.
Ne toprağa gömülmektir,
Ne ruhun uçması tenden!
Ölüm, ölüm, gülerekten
Bir bayrak altında ölmektir"*15*.
(14) A.M.Dıranas, "Atlılar ". Şiirler, s.193.
(15) A.M.Dıranas, "Bayrak", Şiirler, s. 194.
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